





















































































































































































































































































⑴種別 ⑵世帯数 ⑶面積 ⑷地域 新築補助 改造補助




















⑴種別 ⑵人数 ⑶面積 ⑷地域 新築補助 改造補助









































































































































































































































年度 事業名 事業費 事業名 事業費 事業名 事業費 事業名 事業費
1975 ― － ― ― ― ― ― ―
1976 小禄中学校 314,688 ― ― ― ― ― ―
1977 小禄中学校 445,442 高良小学校 223,008 大嶺共同利用施設 78,100 ― ―
1978 小禄中学校 350,840 高良小学校 438,354 田原共同利用施設 41,800 安次嶺共同利用施設 47,200
1979 ― ― 高良小学校 560,905 宮城共同利用施設 515,580 ― ―
1980 ― ― 高良小学校 116,840 宇栄原共同利用施設 85,882 高良共同利用施設 108,590
1981 ― ― ― ― 当間共同利用施設 33,920 小禄地区利用施設 320,161
1982 ― ― ― ― 小禄南図書館 91,939 小禄地区利用施設 128,530
1983 ― ― ― ― ― ― ― ―
1984 ― ― ― ― ― ― ― ―
1985 金城中学校 168,669 金城小学校 151,318 金城幼稚園 18,835 ― ―
1986 ― ― ― ― ― ― ― ―
Ｂ．豊見城村（千円）
年度 事業名 事業費 事業名 事業費 事業名 事業費 事業名 事業費
1975 ― ― ― ― ― ― ― ―
1976 ― ― ― ― 与那学習共同利用施設 35,750 ― ―
1977 座安小学校 173,812 瀬長共同利用施設 15,444 翁長共同利用施設 36,651 平和台共同利用施設 39,933
1978 座安小学校 265,143 上田小学校 312,037 伊良波共同利用施設 39,703 田頭共同利用施設 16,667
1979 座安小学校 221,048 上田小学校 217,459 ― ― ― ―
1980 座安小学校 111,821 上田小学校 226,809 ― ― ― ―
1981 ― ― 上田小学校 151,744 上田保育所 29,540 ― ―
1982 ― ― ― ― ― ― ― ―
1983 ― ― ― ― ― ― ― ―
1984 ― ― ― ― ― ― ― ―
1985 ― ― ― ― ― ― ― ―
1986 ― ― ― ― ― ― ― ―
Ｃ．糸満市（千円）
年度 事業名 事業費 事業名 事業費 事業名 事業費 事業名 事業費
1975 糸満小学校 151,272 名城学習共同利用施設 21,035 ― ― ― ―
1976 糸満小学校 102,535 糸満中学校 25,676 糸満幼稚園 89,496 ― ―
1977 糸満小学校 326,410 ― ― 皮尻保育所 88,991 ― ―
1978 糸満小学校 149,124 ― ― 糸満保育所 132,088 ― ―
1979 ― ― 糸満中学校 356,981 ― ― ― ―
1980 ― ― 糸満中学校 105,588 新屋敷共同利用施設 92,972 ― ―
1981 西崎小学校 185,261 糸満中学校 81,588 西崎幼稚園 21,786 西崎共同利用施設 （不明）
1982 ― ― ― ― ― ― ― ―
1983 ― ― ― ― ― ― ― ―
1984 西崎小学校 44,999 ― ― 西崎幼稚園 （不明）大川区共同利用施設 67,784
1985 ― ― 西崎中学校 170,058 ― ― ― ―





















那覇市 豊見城村 合 計
年度 世帯数 事業費 世帯数 事業費 世帯数 事業費
1975 ― ― ― ― ― ―
1976 ― ― ― ― ― ―
1977 145 256,251 125 248,855 270 505,106
1978 209 406,324 89 240,252 298 646,576
1979 220 593,297 95 380,233 315 973,530
1980 167 532,410 113 419,429 280 951,839
1981 168 460,951 90 263,473 258 724,424
1982 130 405,995 0 0 130 405,995
1983 186 517,963 0 0 186 517,963
1984 0 0 0 0 0 0
1985 16 65,606 0 0 16 65,606























































































（Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level）の計算方法を説明した後，区域
指定の基準について明らかにしている．
施行規則が定めるWECPNLの計算方法は，以下のとおりである．
WECPNL≡dB A ＋10 log N＋3N＋10N＋N －27
 
dB A ：１日の間の離陸又は着陸に伴う騒音のそれぞれ最大値をパワー平均したもの
N：午前０時から午前７時までの間に離着陸した航空機の機数
N：午前７時から午後７時までの間に離着陸した航空機の機数
N：午後７時から午後10時までの間に離着陸した航空機の機数
N：午後10時から午後12時までの間に離着陸した航空機の機数
またこのWECPNLは，当該飛行場を使用する航空機の形式，飛行回数，飛行経路，飛行時刻
等に関し，年間を通じて標準的な条件を設定し，それに基づいて算定するものとされている．
次に区域指定の基準について説明する．施行規則第１条第２項によりWECPNL値が，第１
種区域は75，第２種区域は90，第３種区域は95であることが定められている．また航空機騒
音は面的な広がりがあるため，計算されたWECPNL値を当該空港周辺地図にマッピングし
て，その騒音等高線を作成することができる．この騒音等高線はWECPNLコンター図と呼ば
れ，特定飛行場の第１種区域については公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防
止等に関する法律第８条の２等の規定に基づき運輸大臣が指定する第１種区域等（運輸省告示）
にて地域指定されている．
（2004年５月23日受領）
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